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進修學院策略聯盟新成員－國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮民服務處 
  
  ▲本校陳副校長明飛（右三）與退輔會彰榮處陳處長公光 ▲彰榮處陳處長贈送禮物給本校陳副校長。（左起：就學
   （左三）互相交換策略聯盟合作備忘錄。                科蕭科長振嘉、退輔會彰榮處饒總幹事鳯翔、就學就業
                                                       處劉視察遠忠、 陳處長公光、本校陳副校長明飛、進
                                                       修學院進修教育研究中心廖主任錦文、人管所許所長壹
                                                       傑、退輔會彰榮處劉專員博文） 
 
  「募兵制」即將上路，為招攬適性強、意願高的志願役人力，國防部對於從軍青年的生涯發展、培育及退伍輔導建
構了完整配套措施。當軍旅生涯告一段落後，相關的職訓、就業、就學、就醫、就養等退輔措施，政府均規劃了完善了
輔導機制，讓職業軍人退伍後能順利的與社會接軌，生活安養無虞。 
  
  有鑑於此，國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮民服務處（以下簡稱退輔會彰榮處）與本校於 104 年 3 月 13 日攜手
合辦「104 年度輔導榮民就學、就業（職訓）溝通說明會」，鼓勵榮民踴躍升學並了解本校進修教育環境、課程、設備
及師資等相關訊息。 
  
  說明會在李副校長清和的歡迎致詞中揭開序幕。李副校長為當天出席的榮民介紹本校進修學院之辦訓能力，本校除
具有多元化的碩士在職進修專班外，亦有承辦政府委辦之課程，如勞動部勞動力發展署之產業人才投資計劃、教育部之
教師第二專長班、彰化縣政府長青大學、國家文官學院公務人員訓練課程，以及民間企業、公會團體委由進修學院規劃
辦理其員工教育訓練課程。不同於一般傳統師範大學，本校設有理、工學院，其研究內容可與國防科技互做聯結。 
  
  接著由本校進修學院進修教育研究中心廖主任錦文為榮民說明本校日、夜間學制以及在職進修課程，讓榮民了解回
學校進修不僅僅是取得學位證書，還可以增廣見聞結交來自不同領域的同學，並分享榮民就讀本校碩士在職專班後成功
轉職故事。在說明會的尾聲，由本校陳副校長明飛與退輔會彰榮處陳處長公光互相交換策略聯盟合作備忘錄，開啟雙方
合作關係。（進修學院）  
  
 ▲李副校長致歡迎詞。（左起：退輔會彰榮處陳處長公光  ▲進修學院進修教育研究中心廖主任錦文說明本校學制及 
   、本校進修學院進修教育研究中心廖主任錦文、退輔會    在職進修課程。 
   彰榮處饒總 幹事鳯翔） 
